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1. UVOD 
1.1. Definicija problema 
U uvjetima nestabilne eksterne okoline poduzeća su primorana reagirati na novonastale 
situacije te im se prilagoditi na što je bolji mogući način. Na neke promjene iz okoline 
poduzeća nisu u stanju pronaći adekvatni odgovor te se rezultat te činjenice očituje na 
njihovim financijskim rezultatima. Prema Benić (2012.), velika financijska kriza nastala je 
sredinom 2007. godine i očitovala se mnogobrojnim financijskim gubicima, kako na razini 
države, tako i na razini poduzeća. Obzirom na prethodno navedeno, problem istraživanja je 
utjecaj financijske krize na poslovanje poduzeća. 
U ovome radu naglasak će biti na poslovanje poduzeća „Robot commerce d.o.o.“ u 
vremenskom periodu od 2005. do 2010. godine. Kroz prizmu financijskih izvještaja 
spomenutog poduzeća, utvrdit će se utjecaj financijske krize na poslovanje istog. Zaključak o 
novonastaloj situaciji će se donijeti na temelju pokazatelja likvidnosti i profitabilnosti 
poduzeća kroz navedeno razdoblje. 
 
 
1.2. Cilj rada 
U skladu sa definiranim problemom cilj ovoga rada je pojmovno definirati financijsku         
krizu, te utvrditi njezin utjecaj na likvidnost i profitabilnost odabranog poduzeća. Kroz 
teorijski dio rada pobliže će se objasniti pojam financijske krize, značenje pokazatelja 
likvidnosti i profitabilnosti, te neke bitne karakteristike poduzeća „Robot commerce d.o.o.“. 
Preko empirijskog dijela rada utvrdit će se međuovisnost navedenih pojmova te način na koji 
financijska kriza utječe na financijske rezultate promatranog poduzeća. 
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1.3. Metode istraživanja 
U radu će se koristiti sljedeće metode: 
 Metode indukcije i dedukcije 
 Metode analize i sinteze 
 Komparativna metoda 
 Metoda generalizacije 
Podaci će biti prikazani tablično. 
 
Tablica 1: Obilježja korištenih metoda istraživanja 
METODA OBILJEŽJA 
Indukcija 
Omogućuje da se na temelju pojedinačnih 
saznanja dolazi do uopćavanja i spoznaja 
novih zakonitosti. 
Dedukcija 
Omogućuje da se na temelju općih sudova 
izvode pojedinačni sudovi, zaključci i 
tvrdnje. 
Analiza 
Postupak objašnjavanja stvarnosti putem 
raščlanjivanja složenih misaonih tvorevina 
na njihove pojedinačne elemente. 
Sinteza 
Postupak objašnjavanja stvarnosti putem 
spajanja jednostavnih misaonih tvorevina u 
složene, povezujući izdvojene elemente u 
jedinstvenu cjelinu. 
Komparativna metoda 
Postupak uspoređivanja istih ili srodnih 
činjenica te utvrđivanja njihovih sličnosti i 
razlika. 
Metoda generalizacije 
Postupak kojim se od jednog posebnog 
pojma dolazi do općenitijeg, višeg po 
gradaciji. 
Izvor: http://www.pfst.unist.hr/uploads/MZIR-Prilog_Predavanju4.pdf 
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1.4. Struktura rada 
Rad se sastoji od 5 poglavlja. 
U uvodnom dijelu definiran je problem istraživanja, zatim ciljevi samog rada, te metode 
korištene kako bi se pronašao odgovor na određena pitanja.  
U drugom dijelu pažnja je posvećena temeljnim pojmovima vezanim za financijsku krizu. 
Definirano je vrijeme njenog nastanka, uzrok nastanka, razvoj, te generalni utjecaj krize na 
gospodarstvo u cjelini, kako u svijetu tako i u okvirima Hrvatske. 
Treće poglavlje odnosi se na pokazatelje poslovanja poduzeća koji služe za analizu 
financijskih izvještaja. Pobliže se objašnjava svaki pojedini pokazatelj, te utvrđuje način na 
koji ti pokazatelji ukazuju na promjene u određenom vidu poslovanja. 
U četvrtom dijelu se preko spomenutih pokazatelja analizira poslovanje poduzeća „Robot 
commerce d.o.o.“ kroz razdoblje od 2005. do 2010. godine. 
U petom dijelu iznesen je zaključak kao okvir razmatranja navedenog problema. Nakon 
zaključka slijedi popis literature, tablica, slika, prilozi te sažetak.  
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2. FINANCIJSKA KRIZA 
2.1. Nastanak financijske krize 
Velika financijska kriza započela je na prostoru Sjedinjenih Američkih Država te je uzrok 
velikih novčanih gubitaka. Njezin se postanak veže za ljeto 2007. godine, godine nastupa 
krize tržišta nekretnina.  
Prema Jurčiću (2010.), navedena kriza nije se morala dogoditi, već je ona rezultat ljudskog 
ponašanja i izbora politike djelovanja. Nastala je nakon razdoblja brzoga kreditnoga rasta, 
malih premija za rizik, velike likvidnosti, rasta cijena imovine i „napuhavanja“ cijena 
nekretnina, koje je trajalo u razdoblju od 2002. do 2007. godine. No, te velike stope 
gospodarskog rasta nisu popraćene rastom plaća. Udio plaća u nacionalnom dohotku se 
smanjivao, a njihova stagnacija je rezultirala nesigurnošću na globalnom tržištu rada. 
Povećanje cijena energije i hrane veliki su broj ljudi gurnuli u siromaštvo. Nakon toga nastupa 
spomenuti brzi pad cijena nekretnina u Sjedinjenim Američkim Državama.  
Nadalje prema Jurčiću (2010.), prije nastanka same krize, uslijed veoma niskih kamatnih 
stopa osobe sa niskim prihodima bile su u mogućnosti priuštiti sebi kupnju nekretnine. Iako 
su same snosile rizik povećanja kamatne stope i samim time otežanih okolnosti vraćanja duga, 
oslonile su se na mogućnost preprodaje kupljene nekretnine. Logičan je bio preporod 
građevinarstva, nastao kao rezultat iznimnog povećanja potražnje za nekretninama, kao i 
potražnje za potrošačkim proizvodima općenito.  
Jurčić (2010.) navodi: „Takav je odnos kamata i cijena nekretnina poticao stanovništvo da 
posuđuju novac uz 1% kamata i da kupuje nekretnine cijene kojih rastu mnogo brže“. 
Prema Benić (2012.), zajmoprimci nisu uzimali u obzir mogućnost povećanja kamatnih stopa. 
Većina kredita bila je određena početnom niskom kamatnom stopom, no s mogućnošću 
promjene. Postepeno se formirao „veliki balon“ pucanjem kojega je kriza pokrenuta.  Dužnici 
povodom rasta kamatnih stopa nisu više mogli otplaćivati preuzete kredite. Preprodavajući 
iste bankama širom svijeta, kriza je poprimila globalna obilježja. 
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2.2. Posljedice financijske krize 
Rezultati ove financijske krize su znatni novčani gubici kako u financijskom, tako i u realnom 
gospodarskom sektoru. U ovom kontekstu razmatranja, Primorac (2008.) navodi: „Svjetska 
ekonomija prolazi kroz najtežu financijsku krizu u posljednjih 80 godina. Kriza je najprije 
zahvatila znatan segment američkog financijskog sustava, a postupno se širila na bankarski 
sustav, osiguranja, fondove, burze.“ Nadalje prema autoru, kriza se iz američkih financijskih 
okvira proširila na europske. Ubrzo se počela reflektirati i na realni sektor. Usporila se stopa 
rasta svjetskog BDP-a, znatno su pale cijene nekretnina, a pojedini industrijski sektori 
pretrpjeli su velike gubitke. Već tada se mogla pretpostaviti recesija globalnog gospodarstva.  
U kolovozu 2007. godine, kada su kao rezultanta navedenih promjena počele bankrotirati prve 
financijske institucije, bilo je jasno da će financijska kriza uhvatiti veliki zamah. Primorac 
(2008.) navodi: „6. kolovoza 2007. bankrotirala je American Home Morgage kao prva žrtva 
američkog tržišta nekretnina, a 9. kolovoza BNP Paris suspendirao je svoja tri investicijska 
fonda vrijedna 2 milijarde eura jer je njihovo tržište nestalo.“  
Prema navedenom autoru, Europska središnja banka, Federal Reserve System (FED), te 
Japanska središnja banka pokušale su „upumpavanjem“ svježeg kapitala u bankarski sektor 
naići na pozitivne rezultate, no negativni slijed je nastavljen. Nakon posrnuća Lehman 
Brothersa, Bear Stearnsa, AIG-a i drugih, širenje krize na cijeli svijet je bilo neizbježno. Pad 
su zabilježila tržišta dionica, baš kao i priljevi kapitala za novonastala tržišta, što je rezultiralo 
porastom troškova zaduživanja. 
Prema Benić (2012.), američko gospodarstvo znatno se brže oporavlja od gospodarstva 
Europske unije, što je rezultat znatno većeg i riskantnijeg financijskog sustava Europske 
unije. Planira se stvaranje europske bankarske unije, čime bi se omogućio jedinstveni nadzor 
banaka u cijeloj Europskoj uniji. Također, u planu je stvaranje novoga fonda za spašavanje 
banaka koji bi se financirao iz oporezivanja financijskih institucija i transakcija.   
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2.3. Financijska kriza u Europi 
Posljedice financijske krize prvo su se osjetile u Sjedinjenim Američkim Državama, no ubrzo 
nakon toga bile su vidljive i u ostatku svijeta. Problemi u europskom bankarskom sektoru 
očitovali su se nužnošću dokapitaliziranja velikih banaka od strane država.  
Na taj način su Britanci spašavali Royal bank of Scotland, HBOS i Barclays, Nizozemci ING, 
a Francuzi BNP i Societe General. Njemačka spašava svoju Hypo Real Estate holding 
kompaniju. Prema Benić (2012.), to je vodilo rastu kamatnih stopa i manjoj ponudi povoljnih 
kredita, odnosno novca, što smanjuje osobnu potrošnju i investicije. Na to je prodaja 
nekretnina te ostalih dobara značajno pala. Poseban pad prodaje se osjetio u dobrima koja se 
kupuju na kredit. Vrijednost dionica također je opala, dok su zalihe rasle. U cilju smanjenja 
efekta navedenih lančanih reakcija, američka banka, europska banka i sedam vodećih 
svjetskih banaka koordinirano uspostavljaju kamatnu stopu u visini od 3,25%  krajem 2008. 
godine. 
 
Slika 1: Utjecaj krize na GDP 
Izvor: http://blogs.worldbank.org/prospects/europe-is-rising-from-the-ashes 
Na slici 1 su u postocima prikazani iznosi rasta bruto domaćeg proizvoda u razdoblju od 
1995.-2009. godine. Plavom linijom je prikazan rast bruto domaćeg proizvoda u Europi, a 
crvenom linijom rast u Sjedinjenim Američkim Državama. Vidljivo je kako je rast bruto 
domaćeg proizvoda konstantno pozitivan u razdoblju od 1995.-2007. godine s izuzetkom 
2001. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Slika 1 prikazuje kako je kriza znatno više 
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utjecaja ostavila na europski GDP. Naime, isti je 2009. godine pao za gotovo 10%, dok je u 
Sjedinjenim Američkim Državama bilježio pad od 6%. 
Prema Benić (2012.), kriza nije nastala u 2007. godini, već je stvarana desetljećima. U prvom 
redu to je uzrokovano velikim promjenama u količini rada i kapitala u korist udjela kapitala u 
GDP-u. Naime, dok je u razvijenim zemljama krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih 
godina prošlog stoljeća udio rada u GDP-u iznosio 75%, u Europi početkom 21. stoljeća 
iznosi 65-68%. To je uzrokovano nesrazmjerom ponude i potražnje koji se godinama rješavao 
kreditima bez krize.  
 
Slika 2: Promjena realnog BDP-a u europskim zemljama prije i nakon krize 
Izvor: http://www.economicshelp.org/blog/3806/economics/euro-debt-crisis-explained/ 
Slika 2 prikazuje postotnu promjenu realnog BDP-a u Njemačkoj, Grčkoj, Irskoj i 
Ujedinjenom Kraljevstvu u razdoblju od 2001.-2012. godine. Primjetno je da u vrijeme 
nastanka krize, realni BDP bilježi negativne stope u sve četiri navedene zemlje. Negativan 
trend kretanja BDP-a započinje 2007. godine, dok 2008. godine isti poprima negativan 
predznak. Promatrane zemlje u 2009. godini suočavaju se sa najvećim padom BDP-a u 
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promatranom razdoblju. Naime, u Grčkoj isti iznosi -2,5%, u Njemačkoj i Ujedinjenom 
Kraljevstvu -5%, dok u Irskoj iznosi -7,5%. Nakon toga postotna promjena BDP-a ponovo 
poprima pozitivan predznak 2010. godine za Njemačku, Irsku i Ujedinjeno Kraljevstvo, dok 
Grčka bilježi pozitivnu stopu rasta u 2012. godini. 
2.4. Financijska kriza u Hrvatskoj 
Prema Benić (2012.), pojava recesije 2008. godine nije jednako utjecala na gospodarstva 
različitih zemalja. Utjecaj iste određen je prvenstveno povezanošću određenog gospodarstva 
sa svjetskim gospodarstvom, te čimbenicima koji ih čine međuzavisnima. Jedan od čimbenika 
svakako je izvoz. Ukoliko određeno gospodarstvo sudjeluje u izvozu relativno malo, 
poremećaj na svjetskom tržištu neće se znatno odraziti na domaće tržište.  
Prema razmišljanjima navedenog autora, negativne posljedice krize mogu se osjetiti kroz, s 
jedne strane izravne inozemne investicije koje su u Hrvatskoj od 2000. godine stalno rasle do 
2008. godine kad su iznosile 4,2 milijardi eura. Već 2009. godine smanjile su se na 2,1 
milijardi eura, da bi 2010. godine iznosile samo 281 milijuna eura. U 2011. godini donekle su 
se povećale (1,05 milijardi eura), no to je još uvijek ispod razine pred-kriznog razdoblja. 
 
Slika 3: Investicije u Hrvatsku 
Izvor: http://cerpcentar.com/hrvatska-raj-za-investitore/ 
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Iz priloženog možemo zaključiti kako je financijska kriza imala značajan utjecaj na bitan 
element ekonomske stabilnosti- investicije. Dok su od poslijeratnih godina pa sve do 2008. 
godine investicije iznosile zadovoljavajuću razinu te rasle do brojke od 4,2 milijarde eura 
(2008. godina), nakon spomenute godine zabilježen je značajan pad istih.  
Autor navodi i kako je razlog smanjena potrošnje gledanje stanovništva na budućnost sa 
pesimizmom. Naravno, drugi razlog je izrazito povećanje nezaposlenosti.  
 
Slika 4: Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj 
Izvor:  https://eclectica.hr/2012/11/19/nezaposlenost-situacija-je-urgentna/ 
Slika 4 prikazuje kretanje stope nezaposlenosti u Hrvatskoj u razdoblju od 2003.-2012. 
godine. Crvenom linijom prikazana ja desezonirana vrijednost promatrane stope. Vidljivo je 
kako je ista minimalnu razinu u promatranom razdoblju postigla u 2008. godini kada je po 
desezoniranoj vrijednosti iznosila 13%. Nakon toga počinje rasti do konačnih 20,5% u  drugoj 
polovici 2012. godine. 
Pad BDP-a i drugi ekonomski pokazatelji jasno su sugerirali da je Hrvatska u ekonomskoj 
krizi. Prema Domazet (2010.), od strane vlade nisu poduzete odgovarajuće mjere kao odgovor 
na novonastalo stanje. One koje su poduzete, nisu urodile plodom odnosno doprinijele 
oživljavanju ekonomske aktivnosti. Naime, sredinom 2009. povećana je stopa poreza na 
dodanu vrijednost (s 22% na 23%) i uveden je dodatni porez na dohodak (tzv. harač) koji je 
dijelom prestao važiti od kolovoza 2010.  
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Došlo je do velikog zaduživanja države, a investicijska aktivnost se smanjila. Vlada 
Republike Hrvatske u četvrtom mjesecu 2010. godine donosi Program gospodarskog 
oporavka, ali njegova primjena ne donosi poboljšane rezultate.  
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3. POKAZATELJI POSLOVANJA PODUZEĆA 
3.1. Financijska izvješća 
Financijska izvješća temeljno su ogledalo poslovanja određenih poduzeća u razdoblju koje 
promatramo. Promatrajući njihove pojedinačne stavke, grupirajući ih i stavljajući ih u 
određene odnose, možemo stječi zaključak o načinu poslovanja poduzeća kojeg promatramo. 
Temeljnim financijskim izvješćima smatraju se: 
 Bilanca 
 Račun dobitka i gubitka 
 Izvješće o novčanom toku 
 Bilješke uz financijska izvješća 
 Izvješće o promjeni glavnice 
 
Prema Vidučić (2012.), korisnici informacija koje se dobivaju analizom financijskih                    
izvješća tvrtke su dioničari, vjerovnici, potencijalni investitori, financijski analitičari, brokeri, 
porezne vlasti, udruge poslodavaca, gospodarske komore, sindikalne organizacije, vladina 
tijela i tijela organa lokalne uprave.  
Naravno, različiti korisnici preferiraju uvid u različitu vrstu podataka. U skladu sa time, 
dioničari će ponajprije biti zainteresirani za kretanje cijena dionica i određene dividende, 
vjerovnici za mogućnost naplate potraživanja, a financijski analitičari za profitabilnost 
praćenu likvidnošću i mogućnošću zdravog nastavka razvitka poslovanja.  
 
Kako bi u što boljoj i vjerodostojnijoj mjeri iskoristili uvid u financijska izvješća, potrebno ih 
je analizirati.  
    Kao metode analize financijskih izvješća poznate su sljedeće: 
 Analiza putem pokazatelja 
Analiza putem pokazatelja predstavlja najkorišteniju metodu analize financijskih izvještaja. 
Detaljnije će se ovoj analizi posvetiti u nastavku rada jer nam upravo ona pruža odgovor na 
pitanje utjecaja krize na poslovanje dotičnog poduzeća.  
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 Komparativna analiza 
Vidučić (2012.) navodi kako se provodi usporedbom izabranih financijskih pokazatelja s: 
 Povijesnim pokazateljima 
 Pokazateljima konkurencije 
 Planiranim veličinama 
Prva metoda komparativne analize stavlja u odnos trenutne podatke o poslovanju poduzeća sa 
podacima poslovanja iz nekog drugog izvještajnog razdoblja, ili više njih. 
Komparativna analiza sa pokazateljima konkurencije provodi se na način da se podaci o 
poslovanju uspoređuju sa podacima industrije u kojoj poduzeće djeluje. Ipak, ovu vrstu 
komparativne analize treba shvaćati relativno te je promatrati kroz prizmu uvjeta u  kojoj se 
industrija trenutno nalazi. 
Treća metoda stavlja u odnos podatke iz postojećih izvješća sa podacima iz planskih izvješća. 
Putem komparativne analize sa planiranim veličinama možemo doći do odgovora na pitanje u 
kojoj je mjeri poduzeće, odnosno menadžment, uspio zadovoljiti postavljene ciljeve. 
 
 Analiza trenda 
Ova analiza često se koristi u kombinaciji s komparativnom analizom. Vidučić (2012.) navodi 
kako analiza trenda daje uvid u stanje tvrtke kroz vrijeme: „Pored usporedbe financijskih 
pokazatelja izračunatih za više sukcesivnih izvješća, ova se analiza može provesti izračunom 
trendnih – indeksiranih izvješća (horizontalna analiza) i izvješća uobičajene veličine – 
strukturnih izvješća (vertikalna analiza). 
U daljnjem radu posvetit će se analizi putem pokazatelja jer ista pruža najbolje mogućnosti 
razmatranja navedenog problema. 
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3.2. Analiza putem pokazatelja 
Financijski pokazatelji pomažu nam da kroz prizmu financijskih izvješća i njihovih podataka 
sagledamo trenutnu financijsku situaciju promatranog poduzeća i dođemo do željenih 
informacija. Nastaju stavljanjem u odnos dvaju ili više rezultata financijskih izvještaja ili 
tržišnih podataka i najčešće su korištena metoda analize poslovanja.  
Prema Vidučić (2012.), analiza putem pokazatelja predstavlja prvu fazu financijske analize. 
Pravu vrijednost dobivaju kada se koriste u komparativnoj analizi ili kombiniraju sa analizom 
trenda. Pokazatelji se svrstavaju u skupine prema tome koji se segment poslovanja analizira.  
Klasificirati ih se može na sljedeći način: 
1. Pokazatelji likvidnosti 
2. Pokazatelji menadžmenta imovine 
3. Pokazatelji menadžmenta duga 
4. Pokazatelji profitabilnosti 
5. Pokazatelji financijskih tržišta 
 
3.3. Pokazatelji likvidnosti 
Prema Vidučić (2012.) upotrebljavaju se kako bi se procijenila sposobnost određene tvrtke ili 
poduzeća da udovolji kratkoročnim obvezama kratkotrajnom imovinom. Pod tom 
kratkotrajnom imovinom se podrazumijeva imovina koja se u kratkom vremenskom periodu 
može konvertirati u gotovinu, ili, naravno, sama gotovina. U praksi se može naići na dva 
pokazatelja likvidnosti: 
 Pokazatelj tekuće likvidnosti 
 Pokazatelj ubrzane likvidnosti 
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Pokazatelj tekuće likvidnosti 
Računa se stavljanjem u odnos kratkotrajne imovine sa kratkoročnim obvezama. Pri tome, u 
kratkotrajnu imovinu ubrajamo stavke kao što su gotovina, utržive vrijednosnice, potraživanja 
i zalihe. Vidučić (2012.) navodi kako je pokazatelj tekuće likvidnosti najbolji pojedinačni 
indikator likvidnosti. 
Pokazatelj tekuće likvidnosti =
Kratkotrajna imovina
Kratkoročne obveze
 
Vidučić (2012.) navodi kako se ocjena vrijednosti pokazatelja vrši usporedbom s prosjekom 
industrije i analizom trenda. Previsoki pokazatelj upućuje na slabo upravljanje kratkotrajnom 
imovinom, što se može manifestirati nekonkurentnošću zaliha. Suprotno, niski pokazatelj 
upućuje na potrebu za ulaganjem u kratkotrajnu imovinu, ili smanjenje kratkoročnih obveza. 
Ukoliko je trend pokazatelja silazan, upozorava na rast kratkoročnih obveza, smanjenje 
kratkotrajne imovine, ili rast kratkoročnih obveza brže od rasta kratkotrajne imovine. 
 
Pokazatelj ubrzane likvidnosti 
Prema Vidučić (2012.), „pokazatelj ubrzane likvidnosti se koristi za procjenu može li 
poduzeće udovoljiti svojim kratkoročnim obvezama upotrebom svoje najlikvidnije imovine.“ 
Računa se na način da kratkotrajnu imovinu umanjimo za zalihe, te je potom stavimo u odnos 
sa kratkoročnim obvezama. Ovaj pokazatelj bi trebao iznositi više od 1. 
 
Pokazatelj ubrzane likvidnosti =
Tekuća imovina - zalihe
Kratkoročne obveze
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3.4. Pokazatelji menadžmenta imovine 
Koristimo ih da bi procijenili kojom efikasnošću tvrtka upravlja vlastitom imovinom u cilju 
što uspješnije prodaje. Navedeno se može tumačiti i kao poslovna efikasnost tvrtke. 
Vidučić (2012.) navodi kako su temeljni pokazatelji menadžmenta imovine: 
 Prosječno razdoblje naplate potraživanja 
Iskazuje broj dana koji prođe prije nego tvrtka naplati svoja potraživanja, to jest vrijeme prije 
nego dobije gotovinu od prodaje na kredit. Računa se stavljanjem u odnos prosjeka 
potraživanja u toku godine i prodajom na kredit izraženoj na dnevnoj bazi. 
Razdoblje naplate potraživanja = 
Prosječna potraživanja
Prosječna dnevna kreditna prodaja
 
 
 Pokazatelj obrta zaliha 
Pokazuje koliko puta godišnje tvrtka obrne prosječne zalihe, to jest efikasnost menadžmenta 
zaliha. Računamo ga tako da podijelimo ukupnu prodaju ili troškove prodane robe s 
prosječnom količinom zaliha u toku godine. 
Pokazatelj obrta zaliha = 
Ukupni prihod
Zalihe
 
 
 Pokazatelj obrta dugotrajne imovine 
Pokazuje nam kojom efikasnošću tvrtka koristi postrojenja i opremu. Poželjno je da bude što 
veći, a računa se stavljanjem u odnos prodaje i dugotrajne imovine. 
Pokazatelj obrta dugotrajne imovine = 
Ukupni prihod
Prosječna neto dugotrajna imovina
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 Pokazatelj obrta ukupne imovine 
Ovaj pokazatelj upućuje na relativnu efikasnost tvrtke u korištenju imovine za stvaranje 
poslovnog rezultata. Računamo ga dijeljenjem iznosa ukupne prodaje s iznosom ukupne 
imovine. 
Pokazatelj obrta ukupne imovine = 
Ukupni prihod
Ukupna imovina
 
 
3.5. Pokazatelji menadžmenta duga 
Prema Vidučić (2012.), pokazatelji menadžmenta duga, tj. pokazatelji zaduženosti koriste se 
za procjenu financijskog rizika tvrtke. Dugom smatramo izvor financiranja koji se mora 
otplatiti. 
Najčešći pokazatelji menadžmenta duga: 
 Pokazatelj ukupnog duga prema ukupnoj imovini 
U praksi se naziva i pokazatelj zaduženosti, a označava udio sredstava osiguranih od strane 
vjerovnika. Pruža adekvatnu informaciju o tome jesu li dugovi poduzeća u kontroliranim 
uvjetima.  
Pokazatelj zaduženosti = 
Ukupni dug
Ukupna imovina
 
 
 Pokazatelj pokrića kamata 
Dobije se stavljanjem u odnos dobitka iz poslovanja i troška kamata. Vidučić (2012.) navodi 
kako ovaj pokazatelj „ukazuje na razmjer u kojem poslovni dobitak može pasti, a da se ne 
dovede u pitanje plaćanje kamata“. 
Pokazatelj pokrića kamata = 
Dobitak iz poslovanja
Trošak kamata
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3.6. Pokazatelji profitabilnosti 
Prema Vidučić (2012.), pokazatelji profitabilnosti iskazuju snagu zarade tvrtke. Pokazuju 
sumu efekata podataka koje smo dobili na temelju prethodno navedenih pokazatelja na 
mogućnost ostvarenja određenog profita.  
Nadalje navodi kako se profitabilnost može mjeriti u odnosu na obujam prodaje (bruto i neto 
profitna marža) i u odnosu na ulaganja (profitabilnost imovine i profitabilnost vlastitog 
kapitala). 
Profitabilnost se izražava u postotku, a poželjan je što veći iznos iste jer niska profitabilnost 
označava ugroženost tvrtke i eventualnu propast u budućnosti. 
Kao najčešće korištene pokazatelje profitabilnosti spominju se sljedeći: 
 Bruto profitna marža 
Možemo je izračunati dijeljenjem ostvarenih prihoda umanjenih za trošak prodane robe s 
prihodima od prodaje. Vidučić, Lj. (2012.) navodi kako ovaj pokazatelj odražava politiku 
cijena tvrtke, efikasnost proizvodnje, odnosno kontrolu troškova.  
Rezultate ovog pokazatelja treba razmatrati relativno i kroz kontekst ekonomskih planova 
tvrtke.  
Bruto profitna marža = 
Prodaja - troškovi za prodano
Prodaja
 
 Neto profitna marža 
Koristi se za kontrolu efikasnosti menadžmenta. Naime, pokazuje na koji se način 
menadžment nosi sa rashodima i prihodima. Računa se na način da neto dobitak umanjimo za 
iznos dividendi prioritetnih dioničara, te rezultat podijelimo sa prihodima od prodaje. 
 
Neto profitna marža = 
Neto dobitak - dividende prioritetnih dioničara
Prodaja
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 Temeljna snaga zarade 
Prema Vidučić (2012.), pokazatelj temeljne snage zarade može dobro poslužiti kao usporedna 
analiza u slučaju različitih stupnjeva financijske poluge. Računamo ga dijeljenjem EBIT-a 
(dobitak prije poreza uvećan za troškove kamata) i ukupne imovine. 
Temeljna snaga zarade = 
EBIT
Imovina
 
 
 Povrat na ukupnu imovinu/investicije (ROA) 
Pokazatelj ROA pokazuje u kojoj je mogućnosti tvrtka korištenjem vlastite imovine ostvariti 
dobit. Računamo ga stavljanjem u odnos neto dobitka umanjenog za dividende prioritetnih 
dioničara i ukupne imovine. Time dobijemo mjernu snage zarade tvrtke. 
Vidučić (2012.) upozorava kako se usporedbom ove stope s kamatnom stopom može 
zaključiti isplati li se tvrtki zaduživati, jer je razlika između ROA i kamatne stope financijski 
pokazatelj koristi od zaduživanja koja pripada dioničarima. 
 
Povrat na ukupnu imov. (ROA) =  
Neto dobitak - dividende prioritetnih dioničara
Ukupna imovina
 
 
 Povrat na vlastiti kapital/dioničku glavnicu (ROE) 
Prema Vidučić (2012.), pokazatelj povrata na vlastiti kapital iskazuje snagu zarade u odnosu 
na ulaganja dioničara, a računa se dijeljenjem neto dobitka umanjenog za dividende 
prioritetnih dioničara s vlastitim kapitalom – običnom dioničkom glavnicom. 
Ovaj pokazatelj u najboljoj mjeri predočava povećanje odnosno smanjenje vrijednosti za 
dioničare. 
 
Povrat na vlastiti kapital (ROE) = 
Neto dobitak nakon prioritetnih dividendi
Trajni kapital
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3.7. Pokazatelji financijskih tržišta 
Tržišne pokazatelje dobijemo uspoređujući financijska izvješća i vrijednosti dionica tvrtke.  
Vidučić (2012.) navodi kako, „za razliku od do sada razmatranih pokazatelja koji su 
uglavnom pod kontrolom menadžmenta, pokazatelji financijskih tržišta odraz su stavova 
investitora o performancama i perspektivi tvrtke.“ 
U tržišne pokazatelje ubrajamo: 
 Pokazatelj cijena/zarada 
 
Pokazatelj P/E = 
Tržišna cijena dionice
Neto dobitak nakon prior. divid. po običnoj dionici
 
 
 Pokazatelj tržišna/knjigovodstvena vrijednost 
Pokazatelj M/B = 
Tržišna cijena po dionici
Knjigovodstvena vrijednost po dionici
 
 Stopa isplate dividendi 
 
Predstavlja iznos dividendi u odnosu na neto zaradu dioničkog poduzeća (zaradu 
nakon kamata i poreza). 
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4. ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA „Robot commerce d.o.o.“ 
4.1. Robot commerce d.o.o. 
Prema podacima preuzetih sa web stranice https://www.robot.hr/, trgovačko društvo Robot 
commerce d.o.o. osnovano je 1989. godine u Splitu. Djeluje na području uvoza, izvoza, 
veleprodaje i maloprodaje robnih grupa kao što su mali kućanski aparati, audio i video 
tehnika, bijela tehnika, satelitski sustavi i oprema, grijaća i rashladna tijela, posuđe i opreme 
za domaćinstvo. 
Prodajni centri nalaze se u Splitu, Stobreču, Omišu, Zadru, Supetru, Šibeniku, Biogradu na 
moru, Imotskom, Sinju, Dubrovniku i Orebiću. U istima poduzeće godinama zapošljava preko 
170 djelatnika. Sa preko 400 klijenata u veleprodaji, Robot se razvio u jednu od vodećih 
hrvatskih firmi.  
Uvoznik je i distributer različitih robnih maraka kao što su Tefal, Philips, Krups, Offel, Laica 
i druge, a od 1996. godine razvija i vlastitu robnu marku Classe. 
 
4.2. Metode analize poslovanja „Robot commerce d.o.o.“ 
Analiza poslovanja „Robot commerce d.o.o.“ provest će se analizom financijskih izvješća 
dotičnog poduzeća. Pri analizi koristit će se prethodno navedene i objašnjene metode 
analiziranja podataka. 
Financijska izvješća koja će se u najvećoj mjeri analizirati su: 
 Bilanca 
 Račun dobiti i gubitka 
Pri analiziranju istih koristit će se analiza putem pokazatelja. Određeni pokazatelji koristit će 
se u komparativnoj analizi stavljajući naglasak na komparaciju sa povijesnim pokazateljima. 
Isto tako kombinirat će se i sa analizom trenda. 
Razdoblje poslovanja koje će se promatrati bit će ono prije stupanja velike ekonomske krize, 
za vrijeme i nakon krize. Točnije, financijski pokazatelji uzet će se za razdoblje od 2004.-
2014. godine. Na temelju tih 11 godina poslovanja poduzeća „Robot commerce d.o.o.“ cilj je 
uočiti, je li, i na koji način ekonomska kriza djelovala na navedeno poduzeće. 
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Pokazatelji koji će se koristiti u ovoj analizi: 
 Pokazatelj tekuće likvidnosti 
 Pokazatelj zaduženosti 
 Povrat na ukupnu imovinu (ROA) 
 Povrat na vlastiti kapital (ROE) 
 
4.3. Analiza poslovanja poduzeća putem pokazatelja likvidnosti 
U analizu poslovanja poduzeća „Robot commerce d.o.o.“ krenut će se analizom likvidnosti 
poduzeća. U tome će poslužiti pokazatelj tekuće likvidnosti koji je najbolje ogledalo 
likvidnosti poslovanja poduzeća, odnosno sposobnosti da se kratkotrajnom imovinom 
udovolji kratkoročnim obvezama. 
Tablica 2: Kretanje pokazatelja tekuće likvidnosti poduzeća „Robot commerce d.o.o.“ u 
razdoblju od 2004.-2014. godine 
Izvor: Izrada autora na temelju financijskih izvještaja 
S obzirom da bi u ekonomskim okvirima zadovoljavajuća razina pokazatelja tekuće 
likvidnosti trebala iznositi približno 2, iz podataka koje smo dobili na temelju 11 godina 
poslovanja poduzeća „Robot“ daju se izvući određeni zaključci. 
Uočavamo da u prvim promatranim godinama (prije-kriznim) pokazatelj tekuće likvidnosti 
postiže zadovoljavajuću razinu od 1,3 u 2004. godini, 1,24 u 2005. godini, odnosno 1,27 u 
2006. godini. U tom razdoblju poduzeće nema poteškoća udovoljavati kratkoročnim 
obvezama kratkotrajnom imovinom. Iako preporučena razina pokazatelja (najmanje 1,5)  nije 
zadovoljena ni u tim početnim godinama, može se zaključiti kako poduzeće još uvijek nema 
problema sa likvidnošću. 
 
 
Nakon toga nastupaju prve krizne godine gdje se kroz ovaj pokazatelj očituju prvi problemi 
poduzeća sa transparentnošću poslovanja. Naime, pokazatelj redom iznosi 1,16, 1,18, 1,13 i 
Godina 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
Pokazatelj 
tekuće 
likvidnosti 
1,30 1,24 1,27 1,16 1,18 1,13 1,05 1,30 1,08 0,88 0.33 
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1,05 (2007.-2010. godina). U tim trenucima kada je kratkotrajna imovina tek nešto malo iznad 
kratkoročnih obveza, vjerovnici ovog poduzeća sa razlogom mogu početi sumnjati u 
transparentnost poslovanja istoga. 
 
U 2011. godini poduzeće je već poprilično zahvaćeno krizom, no pokazatelj tekuće 
likvidnosti bilježi porast i iznosi 1,30. Ovaj primjer je razlog zbog kojeg pokazatelje 
likvidnosti poduzeća trebamo sagledati s oprezom.  
 
Tablica 3: Usporedba podataka koji utječu na pokazatelj likvidnosti 2010. i 2011. godine  
Godina Kratkoročne obveze Dugoročne obveze Kratkotrajna imovina 
2010. 62.065.564 4.040.540 65.131.135 
2011. 44.919.928 21.590.134 58.473.116 
Izvor: Izrada autora na temelju bilance za 2010. i 2011. godinu 
 
Naime, u 2011. godini pokazatelj tekuće likvidnosti je porastao na 1,3, iako je kratkotrajna 
imovina nastavila padati u odnosu na 2010. godinu. To nam sugerira veliki pad kratkoročnih 
obveza, kojeg podaci u tablici 3 i pokazuju (pad za 17.145.636 u 2011. godini u odnosu na 
2010. godinu). No, pad kratkoročnih obveza popraćen je strmoglavim povećanjem dugoročnih 
obveza, za čak 17.549.554 u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč povećanju pokazatelja 
likvidnosti, ukupni dug poduzeća ostaje približno isti, a ukupna imovina pada, što će se 
kasnije očitovati na koeficijentu zaduženosti. 
Nakon 2011. godine pokazatelj likvidnosti strmoglavo opada, što nam sugerira da se 
poduzeće unatoč borbama menadžmenta ipak nije moglo oduprijeti posljedicama ekonomske 
krize. U 2012. godini iznosi 1,08, u 2013. godini 0,88 dok na posljetku u 2014. godini iznosi 
poražavajućih 0,33. U tim se godinama potpuno narušila likvidnost poduzeća „Robot 
commerce d.o.o.“. 
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4.4. Analiza poslovanja poduzeća putem pokazatelja zaduženosti 
Kao što je navedeno u prethodnim poglavljima, pokazatelj zaduženosti ukazuje na udio 
sredstava koji su osigurali vjerovnici. Na temelju razine i kretanja istoga može se zaključiti 
kontrolira li društvo svoje dugove i u kojoj mjeri. Sljedeća tablica pruža uvid u kretanje 
pokazatelja zaduženosti promatranog poduzeća u razdoblju od 2004. do 2014. godine. 
 
 
Tablica 4: Kretanje pokazatelja zaduženosti poduzeća „Robot commerce d.o.o.“ u 
razdoblju od 2004.-2014. godine 
Godina 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
Pokazatelj 
zaduženosti 
(u %) 
0,78 0,74 0,68 0,67 0,68 0,67 0,69 0,77 0,85 0,91 0,72 
Izvor: Izrada autora na temelju financijskih izvještaja 
 
Iz priložene tablice moguće je uočiti dvije stvari. Prva je, da promatrano poduzeće kroz sve 
promatrane godine poslovanja značajan dio imovine financira iz tuđih izvora. Druga je, kako 
pokazatelj zaduženosti promatranog poduzeća, unatoč nepobitnim i već ustanovljenim 
problemima, ne oscilira puno u prvih 7 promatranih godina (2004.-2010.).  
 
Može se uočiti kako je tvrtka u 2004. godini bila zadužena 78%. To jest, 78% vlastite imovine 
je financirano tuđim izvorima. Zatim u sljedeće dvije godine uspijeva smanjiti nivo 
zaduženosti na 74%, odnosno 68%. Zatim slijede godine u kojima tvrtka unatoč 
ustanovljenim problemima sa likvidnošću poslovanja uspijeva održati zaduženost stabilnom. 
Od 2007. do 2010. godine tvrtka je redom zadužena 77%, 78%, 77%, odnosno 79%. Drugim 
riječima, u tim godinama tvrtka konstanto ima nešto više od 20% vlastitog kapitala u ukupnim 
izvorima financiranja. 
 
U 2011. godini očituju se prve veće oscilacije što se ovog pokazatelja tiče. Nivo zaduženosti 
raste na 77%, dok u 2012. godini zaduženost iznosi već velikih 85%. 
Iz ovog pogleda vjerovnici i dioničari tvrtke sigurno mogu biti u velikoj mjeri zabrinuti, jer 
tvrtka koja 82% imovine financira iz tuđih izvora je u potencijalnoj opasnosti od bankrota. 
Sljedeću poslovnu godinu, 2013., poduzeće posluje sa još višim nivoom zaduženosti, ovoga 
puta s enormnih 91%. 
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Konačno, u 2014. godini nivo zaduženosti iznosi 72%. Pad istog nije odraz poslovnog uspjeha 
menadžmenta ni poslovnog preokreta, već „ubrizgavanja“ revalorizacijskih rezervi u pasivu 
bilance, čime se podiže razina kapitala i rezervi. Revalorizacijske rezerve u 2014. godine 
iznose čak 35.962.093. Time se donekle pravda veliko povećanje razine dugotrajne imovine 
koja u 2014. godini iznosi čak 68.885.780. Ukupni dug poduzeća se ne mijenja pretjerano, te 
sve zajedno rezultira činjenicom da nivo zaduženosti opada na spomenutih 72%. 
 
Tablica 5: Promjene dugotrajne imovine i „ubrizgavanje“ revalorizacijskih pričuva u 
2014. godini u odnosu na 2013. godinu. 
 2013. 2014. Razlika 
Dugotrajna imovina 25.220.116 68.885.780 43.665.664 
Revalorizacijske 
pričuve 
0 35.962.093 35.962.093 
Izvor: Izrada autora na temelju podataka iz financijskih izvještaja  
 
 
4.5. Analiza poslovanja poduzeća na temelju pokazatelja ROA 
Pokazatelj povrata na ukupnu imovinu ukazuje na podatak koliko efikasno neko poduzeće 
zarađuje novac. ROA s toga može pomoći u procjeni profitabilnosti određenog projekta 
stavljajući u odnos njen iznos i iznos kamatne stope kredita za realizaciju istoga. 
 
Tablica 6: Kretanje pokazatelja ROA poduzeća „Robot commerce d.o.o.“ u razdoblju od 
2004.-2014. godine 
God. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
ROA 
(u 
%) 
0,58 6,51 7,47 6,09 2,37 0,09 -1,09 -10,40 -8,09 -10,02 -24,05 
Izvor: Izrada autora na temelju financijskih izvještaja poduzeća 
 
Kao što je moguće uočiti u prethodno izrađenoj tablici, pokazatelj povrata na ukupnu imovinu 
jasno ocrtava u kojem se razdoblju poduzeće susreće sa problemima efikasnosti zarade novca. 
U početno promatranim godinama poduzeće posluje sa izuzetno pogodnim pokazateljem 
ROA, da bi sa vremenom taj pokazatelj opadao i dosegao poražavajuću razinu. 
Naime, u prvoj promatranoj godini pokazatelj iznosi 0,58% što i nije neka zavidna razina, ali 
je zadovoljavajuća. Podsjetimo, taj podatak ukazuje na činjenicu da bi se u ovom trenutku 
poduzeću isplatio bilo kakav projekt sa kamatnom stopom manjom od 0,58%, što za ovaj 
slučaj ima više teorijsko značenje nego praktično. 
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No, već u sljedećim godinama poslovanja pokazatelj ROA doseže obećavajuću razinu od 
6,51% u 2005. godini , odnosno 7,47% i 6,09% u 2006. i 2007. godini. Ovi podaci su svakako 
na ponos poduzeću u navedenim godinama, jer sugeriraju izuzetno povoljan odnos neto 
dobitka poslovne godine i ukupne imovine. Na temelju saznanja o istome, poduzeće može 
ustrajati na određenom poslovnom pothvatu odnosno projektu na kojega će plaćati kamatnu 
stopu do visine navedenog ROA.  
 
2008. godina donosi značajan pad pokazatelja na 2,37%, dok u 2009. godini povrat na ukupnu 
imovinu iznosi jedva pozitivnih 0,09%. 
 
U 2010. godini poduzeće počinje poslovati sa gubitkom, što pokazatelj ROA sada čini 
negativnim. Isti iznosi -1,09%, a taj se trend nastavlja i kroz sljedeće 4 godine poslovanja. 
Štoviše, ROA nastavlja strmoglavo opadati, te redom iznosi -10,40%, -8,09%, -10,02% te -
24,05% za razdoblje od 2011.-2014. godine. Navedeni podaci su svakako poražavajući za 
poduzeće te sugeriraju kako je u ovom trenutku upitna profitabilnost svakog željenog projekta 
na koji se plaća kamatna stopa. 
 
Tablica 7: Neto dobitak, ukupna imovina i trajni kapital poduzeća kroz promatrane 
godine poslovanja 
Godina Neto dobitak Ukupna imovina Trajni kapital 
2004. 525.944 89.945.856 19.786.121 
2005. 5.996.959 92.052.691 24.119.331 
2006. 6.668.889 89.283.659 28.754.536 
2007. 5.855.119 96.117.098 31.635.344 
2008. 2.425.791 102.252.596 32.767.886 
2009. 83.658 95.281.070 31.409.068 
2010. -1.041.137 95.328.551 29.222.447 
2011. -8.932.905 85.885.104 19.375.042 
2012. -6.255.866 77.270.617 11.554.960 
2013. -6.194.930 61.847.818 5.360.030 
2014. -19.521.221 81.141.869 22.356.714 
Izvor: Izrada autora na temelju financijskih izvještaja 
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Tablica 7 ukazuje na kretanje čimbenika važnih za izračunavanje pokazatelja profitabilnosti, 
odnosno ROA i ROE. Iz iste se da zaključiti kako poduzeće ne oscilira pretjerano sa 
vrijednošću ukupne imovine, kao ni sa veličinom trajnog kapitala. Ta dva čimbenika su u 
određenoj ravnoteži, uz početak laganog opadanja 2011. godine. 
 
Mnogo veći problemi se ocrtavaju kroz kretanje neto dobitka poduzeća na kraju promatranih 
poslovnih godina. Od 2004.-2008. godine neto dobitak je pozitivan i prihvatljiv, 2009. doseže 
svoju minimalnu pozitivnu razinu, dok od 2010.-2014. godine dobiva negativan predznak i 
strmoglavo pada. U tom razdoblju poduzeće ne samo da ne posluje sa dobitkom kojim bi 
realiziralo eventualne projekte ili zadovoljilo financijske potrebe dioničara, već se suočava sa 
financijskim gubitkom na kraju svake poslovne godine. 
 
 
4.6. Analiza poslovanja poduzeća putem pokazatelja ROE 
Pokazatelj povrata na vlastiti kapital pokazuje uspješnost tvrtke u njenom najvažnijem cilju- 
povećanju bogatstva za dioničare. Naime, stavljajući u odnos neto dobitak poslovne godine i 
iznos trajnog kapitala, dobije se snaga zarade u odnosu na ulaganja dioničara. 
Tablica 8: Kretanje pokazatelja ROE poduzeća „Robot commerce d.o.o.“ u razdoblju 
od 2004.-2014. godine  
Izvor: Izrada autora na temelju financijskih izvještaja poduzeća 
U tablici 8 uočavamo kretanje pokazatelja ROE kroz promatrano razdoblje. U 2004. godini 
poduzeće je ostvarilo povrat na vlastiti kapital od 2,65%.  
Nakon toga, naglo povećanje neto poslovnog dobitka popraćeno ne tako velikim povećanjem 
trajnog kapitala rezultira povećanjem pokazatelja ROE. U sljedeće 2 godine on iznosi 24,86%, 
odnosno 23,20%. To je ujedno i njegov maksimum, odnosno razdoblje najpovoljnije za 
dioničare. 
 
God. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
ROE 
(u %) 
2,65 24,86 23,20 18,50 7,40 0,27 -3,56 -46,10 -54,14 -115,58 -87,32 
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Zatim pokazatelj povrata na vlastiti kapital bilježi konstantan pad. U 2007., 2008. i 2009. 
godini redom iznosi 18,50%, 7,40% i 0,27%. Taj pad uzrokovan je neprestanim padom neto 
dobitka navedenih poslovnih godina. Pokazatelj iz 2009. godine ujedno je i posljednji koji je 
pozitivan. 
Od 2010. godine pa nadalje, tvrtka se suočava sa poslovnim gubitkom pa je ROE negativan. U 
navedenoj godini iznosi -3,56%, u 2011. poražavajućih -46,10%, a u 2012. godini -54,14%. 
U 2013. godini neto poslovni gubitak iznosi više od iznosa trajnog kapitala, pa ROE iznosi 
negativno rekordnih -115,58%. Konačno, u 2014. godini iznosi -87,32%. U toj godini neto 
gubitak nastavio je drastično rasti, no revalorizacijske pričuve „ubrizgane“ u trajni kapital 
sprječavaju daljnji pad pokazatelja povrata na vlastiti kapital. 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Nastanak krize veže se za ljeto 2007. godine, godine nastupa krize tržišta nekretnina na 
prostoru Sjedinjenih Američkih Država. Nastala je nakon razdoblja velikih stopa 
gospodarskog rasta, koje je trajalo u razdoblju od 2002. do 2007. godine. Ista se vrlo brzo 
proširila iz američkih financijskih okvira na europske, rezultirajući velikim novčanim 
gubicima u financijskom i realnom gospodarskom sektoru. Usporila se stopa rasta svjetskog 
BDP-a, znatno su pale cijene nekretnina, a pojedini industrijski sektori pretrpjeli su velike 
gubitke. Ni hrvatsko gospodarstvo nije bilo pošteđeno. Utjecaj krize na područje Hrvatske 
prvenstveno se očitovao kroz značajan pad inozemnih investicija od 2008. godine, kao i kroz 
povećanje nezaposlenosti i pad BDP-a.  
 
U ovom radu analizirano je poslovanje poduzeća „Robot commerce d.o.o.“ prije, za vrijeme i 
nakon velike ekonomske krize koja je pogodila svjetsko i hrvatsko gospodarstvo. Analiza 
poslovanja poduzeća provedena je na temelju odabranih financijskih pokazatelja. 
 
Prvi odabrani pokazatelj- pokazatelj likvidnosti, počinje opadati upravo 2007. godine, kada se 
i javljaju prvi znakovi ekonomske krize. U sljedećim godinama poduzeće u sve manjoj mjeri 
uspijeva kratkotrajnom imovinom udovoljiti kratkoročnim obvezama te je stoga jasno vidljiva 
vremenska povezanost ekonomske krize i pada likvidnosti odabranog poduzeća. 
 
Pokazatelj zaduženosti izrazito je visok u svim promatranim godinama poslovanja poduzeća. 
U razdoblju od 2004. do 2011. godine kreće se u rasponu od 67% do 78%. Nakon 2011. 
godine došlo je do prvih većih oscilacija te počinje vrtoglavo rasti do konačnih 91%. 
Spomenuti pokazatelj ukazuje na činjenicu navedenu u teorijskom dijelu rada, kako je kriza 
na neke segmente ekonomskih subjekata u Hrvatskoj počela ostavljati utjecaj sa malim 
zakašnjenjem u odnosu na početak njenog razvitka u ostalim svjetskim sredinama. 
 
Pokazatelj povrata na ukupnu imovinu ponovno ukazuje na činjenicu kako se tvrtka početkom 
kriznog razdoblja počinje suočavati sa velikim problemima. Naime, dok je isti izuzetno 
povoljan u prije-kriznom razdoblju i doseže razinu od 7,47%, početkom djelovanja krize 
(2008. godine) počinje značajno opadati. Postepeno postaje negativan i s vremenom doseže 
poražavajuću razinu od -24,05% u 2014. godini, što nam sugerira kako se poduzeće ni nakon 
slabljenja financijske krize nije uspjelo othrvati njenim posljedicama.  
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Kod pokazatelja povrata na vlastiti kapital poduzeće se suočava sa istom situacijom. 
Pokazatelj je iznimno povoljan kroz prije-krizne godine te doseže maksimalnih 24,86%. 
Nakon toga u 2008. godini opada na 7,40%, zatim u 2009. na 0,27%, da bi neprestano 
padajući dosegao razinu od -115,38%.  
 
Navedeni podaci jasno daju do znanja kako je poduzeće prve padove svojih poslovnih 
pokazatelja pretrpjelo upravo u vrijeme nastanka velike ekonomske krize. Svi protumačeni 
pokazatelji, s izuzećem pokazatelja zaduženosti, počinju nezaustavljivo opadati upravo 2007. 
i 2008. godine, koje se vežu za nastanak financijske krize. Pokazatelj zaduženosti nikada nije 
ni bio na nekoj zavidnoj razini, no prve veće oscilacije doživljava u 2011. godini, što je očito 
posljedica borbe menadžmenta. Počevši od 2007. godine pa na dalje, poduzeće se suočava sa 
velikim problemom likvidnosti, transparentnosti, efikasnosti zarade i profitabilnosti. Iz 
navedenoga se može zaključiti kako postoji velika korelacija između svjetske ekonomske 
krize i poslovanja navedenog poduzeća. Ona se na poduzeće očitovala negativno. Štoviše, ni u 
godinama nakon krize poduzeće „Robot commerce d.o.o.“ nije se uspjelo othrvati njenim 
posljedicama.  
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SAŽETAK 
Cilj rada bio je utvrditi je li i na koji način financijska kriza utjecala na poslovanje poduzeća 
„Robot commerce d.o.o.“ Utvrdivši činjenice o nastanku, mjestima i brzini širenja krize, došlo 
se do spoznaje da je kriza uvelike utjecala na stabilnost nacionalnih ekonomskih sustava. 
Nakon što su navedeni teorijski podaci o utjecaju krize na nacionalnu ekonomiju, 
nezaposlenost, kamatne stope i ostale makroekonomske čimbenike, cilj je bio utvrditi 
posljedice koje je kriza imala za manje ekonomske subjekte, odnosno poduzeća. Navedeni su 
pokazatelji proučavanjem kojih se može sagledati financijska situacija promatranog poduzeća. 
Analizirajući poslovanje poduzeća „Robot commerce d.o.o.“ u prije-kriznim godinama, za 
vrijeme krize i nakon krize spoznalo se da je kriza imala znatno negativan utjecaj na 
poslovanje istoga. Poduzeće je pretrpjelo pad likvidnosti i transparentnosti poslovanja, 
povećanje zaduženosti, velike financijske gubitke, a ni u poslije-kriznim godinama nije se 
uspjelo oporaviti od navedenih posljedica. 
Ključne riječi: Financijska kriza, pokazatelji poslovanja, analiza poslovanja poduzeća. 
 
SUMMARY 
The objective of this study was to determine whether or not, and how the financial crisis has 
affected the business of "Robot Commerce d.o.o.". Having established the facts about the 
origin, the places, and the expansion rate of the crisis, it came to conclusion that the crisis has 
greatly affected the stability of the national economic system. After it was specified 
theoretical data on the impact of the crisis on the national economy, unemployment, interest 
rates, and other macroeconomic factors, the objective was to determine the effects that the 
crisis has had on less economic entities or companies. There were listed the indicators of 
study on the basis of which it can be consider the financial situation of the studied companies. 
Analyzing the company's business "Robot Commerce d.o.o." in the prior-crisis years, during 
the crisis and after the crisis, it was cuncluded that the crisis had a significant negative impact 
on the operations of the same. The company has suffered a decline in liquidity and 
transparency of operations, increasing indebtedness, large financial losses, and not even in the 
post-crisis years has managed to recover from the named repercussions. 
Keywords:  The financial crisis, business indicators, analysis of business enterprises. 
 
